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turnom planu. Karlo Veliki je na svome dvoru u Herstalu okupio mnoge 
-
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Henrika II je naslijedio sin Konrad II (1024-1039) kojega je pak na-
-
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”), prvenstvo nad svim drugim biskupijama. S druge 
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i prema vjerskomu. 
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II (1282-1328) koji je bio prisiljen ukinuti uniju ne bi li uspostavio mir u 
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sakramentu pokore i pomirenja26 27
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”. No nakon neko-
seljaka, stao je u potpunosti na stranu vlasti29 -
29 ” u kojemu do-
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u kreiranju europske kulture. 











Henderson, E., 1910.: 
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